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      期間：1996年から2010年、時間分解能：1秒 
 SCイベントの定義 
      SYM-H指数において10分間以内に起こる5nT以上の急峻な立ち上がり 
 CDAWebから提供された太陽風及びIMFのデータを解析(太陽風動圧の存在可否の確認) 
 緯度補正を加えたSYM-H指数の値で規格化 






      2パルス型の波形 



















    電離圏伝導度の季節変動 
    磁軸の傾きの効果 
Winter 
図 2. 1993/9/22-1994/12/29までの北と南半球のSC振幅比の時系列






  1. SC-MIの振幅の全球的な分布や特徴が不明 
  2. 緯度と経度を関数とした日変化の季節依存性の詳細な特性が不明 





























GMLAT [deg] Period SC events 
KTN 70.1 96/01-07/02 1670 
CHD 64.6 96/01-07/08 2635 
ZYK 59.7 96/01-07/06 2502 
KSM 58.0 01/11-07/07 1452 
MGD 
STC 
53.6  96/01-07/07 
07/07-08/10 
3005 
PTK 45.5 97/10-08/09 2256 
MMB 35.1 96/01-10/10 3511 
KAK 27.1 96/01-10/10 3531 
OKI 16.5 96/04-08/10 2028 
GAM 5.3 96/08-06/12 2721 
CEB 0.8 98/08-05/06 1599 
YAP 0.3 98/09-08/08 1442 
PON 0.2 97/03-04/05 1631 







    昼側：領域1型の沿磁力線電流(FAC)系で作られるDP-2型の磁場変動(極性がオーロラ帯付近で逆転) 
    夜側：磁気緯度の増加とともに増大し、オーロラ帯付近で急激に減尐(中緯度(50-55度)付近で最大) 
             振幅増大の要因=領域1型のFACによって作られる磁場変動 
             オーロラ帯での急激な振幅の減尐=西向きのオーロラジェット電流 
 伏角緯度が15度以下の磁気赤道域： 




































Magnetic Local Time [hhmm] 
B010-P010 
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